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This doctoral  dissertation is intended to extract  the kernel 
concept of the words referring to body parts and postures of human 
beings.  The l inguist ic method I have adopted here in order  to achieve 
this purpose is  a cognitive approach, which is sure to be the most 
appropriate for the revelation of  the kernel concept of words.   
Lakoff and Johnson(1999) mentioned that  there are three major 
findings of cognitive science .  One of them is that  the mind is inherently 
embodied. The fact  that  we have own bodies  and minds is  quite natural  
for us.  Our bodies  are concrete and we can see our bodies  while our 
minds are metaphysical  and we cannot see our minds.  However,  we are 
certain of having minds  and they are understood through the f i l ter  of our 
bodies.  Another finding of cognitive science is that  thought is  mostly 
unconscious.  Our construal  of outer world i s  unconsciously reflected on 
our verbal expressions.  The last  one is that  abstract  concepts are largely 
metaphorical .  Abstract  things cannot be seen, so we need sources  to 
understand them. The sources should be concrete things.  Because of this,  
almost al l  of abstract  concepts are metaphorical .  
Conceptualizations,  which are one of the characterist ics of 
cognitive l inguistics ,  are effective in  making communication smooth. 
Some conceptualizations are common to different languages .  This is 
because we sometimes have the same way of thinking as human beings  
even though our languages are different each other.  Other 
conceptualizations are unlike  among different languages because each 
language is created by each speaker  who has  their  own history,  policy,  
culture,  social  system or religion.  The target  languages of this doctoral  
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dissertation are Engl ish and Japanese and I will  discuss both the common 
conceptualizations  between English and Japanese and the different ones.    
This doctoral  dissertation is made up of eight  Chapters.  The main 
points of each Chapter are  shown in the followings:  
Chapter1.  In some preceding researches such as  Lakoff  and 
Johnson(1980),  Ueno(2002),  Rohrer(2007),  Aksan(2011) and Nagai and 
Hiraga(2011),  the au thors tried  to extract  the fundamental   concepts of 
embodiment.  Lakoff and Johnson(1980) tel ls  us that  orientational  
metaphors are created on the basis of the fact  that  we all  have bodies 
which have spatial  orientations.  Ueno(2002) says that  Japanese word 
‘choku (直 )’ has the concept of honesty.  This is  because the standing 
posture has the concept of  normal and the posture has a close connection  
with the concept  of choku .  Rohrer(2007) focuses on the word 
embodiment  and makes us notice the importance of analyzing verbal 
expressions while we are aware of having our own bodies.  Aksan(2011)  
picks up specific words such as ‘feet’ and ‘head’ and analyzes figurative 
usage of them. Nagai and Hiraga(2011)  focuses on Japanese words 
‘koshi(腰 )’ and ‘hara(腹 )’ .  Fixed expressions which are  made up with 
koshi  l ike ‘koshi-wo ageru’ and ‘koshi-wo sueru’ tend to be related to 
motion or att i tude, while the ones with hara  l ike ‘hara-wo tateru ’ and 
‘hara-wo sueru’ tend to be related to mental  or spiri tual  states  or actives.  
All  of their achievements give me inspirations for this doctoral  
diseertation.    
Chapter2.  We consider the standing posture as  our normal  and 
active posture.  In human evolution, the abil i ty to stand on their two feet  
and to use their hand freely have  great  meanings as making a big 
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difference between human beings and the other animals.  This cognition 
of the standing posture is  reflected on an English expression l ike below:  
 
He got back on his feet .  
 
This expression shows the idea that  the standing posture is  a posture 
which we should get  back  to.  This is  parallel  to Japanese expression l ike 
‘ tachi-naoru( 立 ち 直 る )’ .  Native Japanese speakers never say 
‘*za-naoru(*座直る )’ or ‘*ne-naoru (*寝直る )’ .  The standing posture is  
natural  for human beings not only physic ally but also metaphysically 
l ike below:  
 
When his parents died ,  he had to learn to stand on his own two feet .   
 
The expression with the underline  does not refer  to a  physical  posture 
but i t  refers  to a metaphysical  at t i tude l ike ‘ to be independent ’ .  This  
expression can be translated into ‘ j iri tsu(自立 )’ in Japanese language. 
And in this Chapter,  I show the importance of feet/ legs,  ankles,  knees,  
spine and back  in respect of  supporting the standing posture.  Feet/ legs 
are located at  the lowest  part  of human body and play a great  role as a 
foundation of human body. Human beings have a cognition that  feet/ legs  
enable  them to stand and to walk. This  cognition is reflected on the 
following sentence:  
 




This sentence, of course,  does not mean concretely that  the baby had lost  
his feet/ legs and found them. It  means that  they started to  walk or to 
stand. So human beings have a cognition that  feet/ legs do not play any 
role before they learned  to walk or to stand.  
As parts of legs,  ankles and knees also play a role when human 
beings stand and walk. We sometimes sprain our ankles or feel  aches in 
our knees when we are walking. These facts show you that  walking needs 
your ankles and knees.  Especially,  the idea that  knees are important 
when they are walking is seen in the following sentences:  
 
(a)  I’ve god weak knees.  
(b)  His knees crumbled  under him.  
 
When English speakers are too t ired to walk any more,  they feel  weak 
and crumbled at  their knees.  Japanese also feel  uncomfortable  at  their 
knees when they are exhausted by walking. They express the si tuation 
l ike ‘hiza-ga warau(膝が笑う )’ or ‘hiza-ga nukeru (膝が抜ける )’ .  
Spine and back are also important for taking the standing posture.  
They are l ike a pil lar for human beings.  If  we had no spine or back, we 
could not stand up s traight.  Native English speaker show this  cognition 
in the sentence l ike below:  
 
He has a jel ly spine.  /  He is spineless .  
 
These sentences do not mean that  the referent of ‘he’ has physical  
handicaps.  They can be semantically rephrased into ‘he is coward ’ .  If  
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you did  not have spine or your spine was  l ike a jel ly,  you could not stand 
properly.  If  you could not stand properly,  you could not work on tasks 
properly and would not stand against  di fficult ies .   
The word ‘back’ also has the concept of  supporting in the following 
sentence:  
 
I will  back him up on this matter.  
 
The phrase ‘back him up ’ in this sentence is paraphrased to ‘support  him ’ .  
And we consider  the side which has  face,  especially eyes,  as forward. 
The idea that  our back side does not have eyes is  seen in the following 
sentence:  
 
I know that  you speak i l l  of me behind my  back.  
 
The expression with the underline means ‘without being seen  by me ’ .  
And I pick up an interesting expression:  
 
He has eyes in the back of his head .  
 
This sentence is grammatically correct  though i t  is  impossible for human 
beings to have eyes in the back of their head. This sentence means that  
the referent of ‘he’ i s  aware of everything that  is  happening around him 
even though the happenings  seem to be difficult  or impossible to see.  
This expression is paral lel  to Japanese one l ike ‘senaka-ni me-ga aru(背
中に目がある )’ .  Furthermore, the word ‘back’ also means metaphysical  
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back,  that  is  ‘past’ l ike below:  
 
She knew me back then.  
 
This sentence means that  ‘she knew what  I was then.’  
 Then, I make the concept of the word ‘straight’ clear in this 
chapter.  The word ‘straight’ modifies the verb ‘stand’ l ike below: 
 
He stood up straight .  
 
The word ‘straight ’ has strong conceptual connection with the standing 
posture.  So ‘straight ’ have a concept of normal for Nat ive English 
speakers l ike below:  
 
He grew up straight .  
 
This sentence does not mean that  his  posture is  straight  up. It  means that 
the referent of ‘he’ grew up honest .  ‘Straight ’ gives a normal image to 
Native English speakers both physically and metaphysically.   
Chapter3.  This chapter focuses on the  si t t ing posture.  In con trast  
to the standing posture,  the si t t ing posture is  considered as  a relaxing 
posture or a non-active one. This is  because human beings take a si t  
when they are t ired with tasks which need standing. The contrast  





(a)  He was standing by me at  a pinch.  
(b)  He was si t t ing by me at  a pinch.  
 
These sentences can be understood in metaphysically way. Sentence (a)  
can mean that  ‘he was helping/supporting/assist ing me  at  a  pinch ’ ,  while 
sentence (b) can mean that  ‘he was doing nothing for me at  a pinch. ’ The 
difference shows us  how Native English speakers consider  the si t t ing 
posture and the standing posture.   
Chapter4.  In this chapter,  I focus on the  lying posture.  When 
human beings take a sleep for rest ,  they usually l ie down.  The  lying 
posture means a rest ing posture or a relaxing one for human beings.  We 
also take the lying posture when we are dead, so the  lying posture or  
sleeping sometimes implies ‘death’ .  For example,  Native English 
speakers use the following expression:  
 
My grandfather sleeps/l ies in grave.  
 
This idea is  common to Japanese speakers  and they use a periphrastic  
expression l ike ‘eiminn(永眠 )’ .  
And the lying posture is  parallel  to the sundown in the mind of 
Native English and Japanese speakers.  We can see this idea in the 
expression l ike below:  
 
He was in the twilight years  in his l ife.  
 
‘Twilight’ shows not only the t ime at  the end of the day but also the t ime 
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at  the end of l ife .  This  is  parallel  to Japanese expressions l ike 
‘ j innsei-no tasogare-doki(人生の黄昏時 )’ and ‘bann-nenn(晩年 )’ .  
 I also discuss the deference between ‘fall’ and ’drop’ in  this 
chapter.  Consider the sentences below:  
 
(a)  He dropped dead in the middle of his lecture yesterday.  
(b)  He fell  in the war.  
 
Both of the expressions with the underlines ‘drop dead’ and ‘fall  in the 
war ’ mean ‘ to die ’ ,  but only ‘drop dead’ has a nuance of ‘suddenly’ .   
Chapter5.  Japanese s tudents memorize mechanically ‘stand up/sit 
down’ as fixed expressions.  They feel  the expressions ‘sit  up/stand down ’ 
unnatural .  This is  because Japanese students do not notice  unconscious 
consciousness  of Native English speakers.  Consider the following 
expressions:  
 
(a)  He sat  down on the sofa.  
(b)  He sat  up on the sofa.  
 
Most of the Japanese students feel  uncomfortable  when they see sentence 
(b),  though both sentence (a) and (b) are correct .  Japanese students 
unconsciously assume that  people who is  going to take a si t  i s  standing. 
So the orientation of  the changing posture is  ‘down’ .  However,  imagine 
that  someone is lying on a sofa and then he is  going to take a si t t ing 
posture on the sofa.  In that  si tuation, the orientation of the changing 
posture is  ‘up ’ .   
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Then, Figurative usage of ‘stand down ’ is  connected with the 
concept that  the standing posture is  an active posture.  I show you one 
figurative usage of ‘stand down’ :   
 
He stood down as a chairman.  
 
 This sentence implies ‘he quit ted the post  as  a chairman to make way of  
someone younger. ’ In other words,  the expression ‘stand down ’ can be 
rephrased to  ‘quit  a job even if he can carry out the job ’ .   
Chapter6.  Hands  are the most useful tools for human beings.  You 
may think that  human beings usually  have five fingers on each hand , but 
i t  is  not true at  least  in English ex pression. Actually,  we have four  
fingers and one thumb. This cognition is reflected on the English 
expression l ike below: 
 
His fingers are all  thumbs. 
 
This sentence means that  ‘he is clumsy. ’ As you can see,  compared to the 
other fingers,  a  thumb is so short  and thick that  we cannot often use a 
thumb as a tool.  If  your fingers were all  thumbs, you could not use them 
properly.  And then,  where do you think is the middle of our fingers  
including thumbs? Many of you may answer t hat  i t  is  a second finger 
because i t  is  located at  the middle of five fingers.  However,  there is  
another  idea.  The idea is  that  the gap between thumb and forefinger is  
the middle of  the hand. This idea is  reflected on the etymology of words 
such as ‘mitt’ and ‘mitten’ .  A mitt  and a mitten are  a kind of glove which 
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bundles four fingers up. The original  meaning of mitt  and mitten is 
‘middle’ .   
One of  the most basic roles of hands is  to grasp something. 
Human beings understand the words which someone said  as  they grasp a 
ball  which someone threw to you .  The words cannot be thrown or caught  
physically because they are metaphysical  but in the l inguistic world we 
can do that  l ike below:  
 
(a) He likes throwing long words around to show how clever he is .  
(b) I strained  to catch every  word.  
 
This cognition can be expressed as COMMUNICATION IS  P LAYING CATCH .   
 And hands are connected with t ime in the mind of Native English 
and Japanese speakers.  An English word ‘span’ means ‘ the length of 
t ime’ .  Originally ‘span’ means ‘ the length between a thumb and a l i t t le 
finger ’ .  In Japanese,  a word ‘ tsuka-no ma(束の間 )’ means ‘a brief of 
t ime’ .  The original  meaning of ‘ tsuka’ i s  ‘ the width of four fingers ’ .   
Chapter7.  In this chapter,  I focus on phrases referring to 
abnormal postures such as ‘put one ’s hands up ’ ,  ‘keep one’s hands wide’ ,  
‘spread-eagled’ and ‘flat  on one ’s face ’ .  In our daily l ife,  we do not 
will ingly take these postures.  However,  to analyze these postures enable 
me to understand the unconscious consciousness  of Native English 
speakers.  To deprive somebody of  his res istance, one of the easiest  ways 
is to deprive him of his free motion of hands.  Making him put his hands 
up or keep his hands open means that  he cannot use hands normally.  If  
you want to deprive somebody of his free moving, you made him get  to 
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be spread-eagled or l ie  flat  on his face.  The expression ‘spread-eagled’ 
means to be lying down on the floor with your hands and legs  open. The 
figure looks l ike an  eagle which spreads i ts  wings.  In Japanese language, 
this posture is  expressed as ‘dai-no j i(大の字 )’ .  Both English and 
Japanese expressions are  based on the human cognition of projection .  
Chapter8.  In this chapter,  the ‘name’ is  focused on mainly.  We all 
have own names. No one is  l iving in a society without having a name. A 
metaphor ‘NAMES ARE OBJEC TS ’ exists in the brain of  Native English 
speakers.  This metaphor is  reflected on the expression l ike below:  
 
The parents gave the baby a lovely  name.  
 
Though the parents can take toys and a glass  of  milk in their hands and 
give them with baby ’s hands,  they cannot take a name in  their hands  
because a name is metaphysical .  In  verbal world,  however,  the parents 
can give the baby a name because English speakers have NAMES ARE 
OBJEC TS  metaphor in their mind.  This metaphor is  common to Japanese 
and is seen in the expression l ike ‘na-zukeru(名付ける )’ .   
 Somebody has not only their real  name but also other  names.  The 
names which are not a real  name are false name, a ssumed name, 
pseudonym, alias,  penname and byname. These names are divided into 
two types.  Type A is  the group of names which are used for hiding a real  
name. Type B is the group of names which means  just  another  name. The 
names mentioned above are  divided l ike below:  
 
Type A: false name, assumed name, pseudonym 
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Type B: alias ,  penname, byname 
 
This grouping is based on the concepts of each word . ‘False’ ,  ‘assumed’ 
and ‘pseudonym ’ in type A have the concept of tel l ing a l ie or pretending.  
So ‘false name’ ,  ‘assumed name’ and ‘pseudonym ’ is  used with under ,  
which have the concept of ‘hiding’ ,  l ike below:  
 
(a) The book appeared under a pseudonym. 
(b) He opened an account under a false name.  
(c) He was l iving under an assumed name. 
 
 On the other hand, the words in type B do not have the concept l ike that .  
‘Alias’ means just  ‘another name ’ .  ‘Penname’ means ‘a name for writ ing’ .  
‘Byname’ means ‘a name by a real  name ’ .  The difference  between type A 
and type B is parallel  to Japanese language l ike below:  
 
Type A: gi-mei (偽名 ) 
Type B: betsu-mei(別名 ) ,  hi tsu-mei(筆名 ) ,  ada-na (あだ名 )  
 
‘False name’ ,  ‘assumed name’ and ‘pseudonym ’ are translated into 
gi-mei .  Japanese people use gi-mei when they tried to deceive  people.  In 
contrast  to gi-mei ,  the name of type B such as betsu-mei,  hitsu-mei  and  
ada-na  do not have the concept of ‘hiding’ .  
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る M.Joos(マーティン・ジョーズ)が残した“Text signals its own structure.”という言葉と比
較することで顕著となる。チョムスキーは言語は深層構造と表層構造からなり、深層構造
から表層構造を導き出す規則を変形規則と呼んだ。これが、彼が提唱した理論が変形生成
文法たる所以である。彼は、意味を排斥する hard syntax を主張したが、それでは説明でき
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格や目的格に数詞がつくと意味が異なる場合もある。一例を挙げると“Many students read 
few books.”と、それを受身の形にした“Few books are read by many students.”とでは、明
らかに意味が異なる。これらの現象を説明する際も、生成文法家達は新たな深層構造と変
形規則を受身形に与えた。 


























































Charlie: Where’s my baseball glove? It’s almost baseball time again.. 
(ぼくのグローブはどこだ？) 
glove: I hope he’s forgotten he hung me in the closet… 
(クロゼットに吊るしたのを忘れてるといいんだが…) 
Charlie: Has anyone seen my glove? 
(誰かぼくのグローブ見なかった？) 
glove: If he opens the door, I’m gonna pretend I’m a bat, and scare him to death!  
(もし扉を開けたら、バットのふりしておどかしてやるぞ！) 













場合、この bat は何を指すのだろうか。結論を言うと、筆者はこの bat は「こうもり」では
ないかと考えた。なぜなら、この「グローブ」と「こうもり」はとても似通った姿・形を
しているからである。つまり、原作者は人間の投影活動(projection)を基盤にしたジョーク
で bat を使ったのではないかと筆者は考えたのである。原作者の Charles Monroe Schulz 亡
き今、彼がどちらの意図でこのような表現をしたのかは不明である。しかし、人間の「も
のの捉え方」によって、意味解釈が大きく異なることをこの実例は示している。 




(４)  …there are cases where a single sentence will mean different things to different people. 
Consider: 
We need new alternative sources of energy. 
This means something very different to the president of Mobil Oil from what it means to the 
president of Friends of the Earth. The meaning is not right there in the sentence―it matters a 



































と「死」とが概念的に結びつく。また本章では下方向表示動詞である drop と fall の概念的
相違についても言及する。 
第５章では、教育現場における実践報告をもとに、日本人英語学習者の機械的丸暗記の
弊害について論じる。その中で中心的に扱う表現は stand up/stand down/sit up/sit down の４
４つである。彼らは stand up と sit down については違和感なく理解できるが、stand down



























1.1 Lakoff and Johnson(1980) 
 Lakoff and Johnson(1980)では、以下(１)に示すように orientational metaphor(方向性のメタ
ファー)は人間の身体性が基盤になっていることが述べられている。 
 
(１)  …spatial orientations arises from the fact that we have bodies of the sort we have and 
that they function as they do in our physical environment. Orientational metaphors give a 
concept a spatial orientation; for example, HAPPY IS UP. The fact that the concept HAPPY is 
oriented UP leads to English expressions like “I’m feeling up today.”  
(…空間の方向性は我々がそのような方向性をもつ身体を有していること、そしてそ
の身体が物理的環境の中で機能しているという事実から生じている。方向性のメタ
ファーは或る概念に空間的方向性を与える。例えば、HAPPY IS UP.(楽しきは上。) が
挙げられる。HAPPY(楽しい)という概念が UP(上)と方向づけられる事実が“I’m feeling 
up today.”(今日は上々の気分である。) という英語の表現を生むのである。) 









(2a)  HAPPY IS UP; SAD IS DOWN ….Physical basis: Drooping posture typically goes along 
with sadness and depression, erect posture with a positive emotional state.  
(「楽しきは上；悲しきは下」….身体的基盤：悲しいことや気が沈んでいる時には
うなだれた姿勢になり、活発な状態の時には直立姿勢になるのが普通である。) 
―Lakoff and Johnson(1980: 15)(一部省略・和訳筆者) 
(2b)  CONSCIOUS IS UP; UNCONSCIOUS IS DOWN ….Physical basis: Humans and most other 




(2c)  HEALTH AND LIFE ARE UP; SICKNESS AND DEATH ARE DOWN ….Physical basis: Serious 



























































(１)  Whenever we are unexpectedly forced to move about in the dark, we are forcibly 
reacquainted with our bodily sense of space. Problems ordinarily solved beneath the level 
of our conscious awareness become dominant in our cognition; we find ourselves noticing 
subtle changes in the floor texture underfoot, carefully reaching out for the next step in 























ルコ語 ayak の指示物が曖昧であることを以下(１)のように示している。 
 
(１)  …in Turkish, the word ayak not only refers to ‘foot’ as a part of a body, but it 
simultaneously refers to bacak ‘leg’. ….In some cases, it is very difficult to determine if 
the referent of ayak is ‘foot’ or ‘leg’ when it functions as a sourse domain in 
understanding culture specific experiences. 
(トルコ語では ayak という語は foot という身体部位を指示するだけでなく、同時
に bacak つまりは leg をも指示する。….場合によっては、ayak が特定の文化的経
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を指すと考える方が論理に合うのである。もう一点は、「ayak が foot と leg のどちらを指
すのか判断が難しい」という点についてである。確かに、ayak が用いられている場合、foot
と leg のどちらの機能を指しているのかを判断することは難しいかもしれない。しかし、
その理由には人間の身体性が関わっていると筆者は考える。つまり、foot も leg もともに
「立姿勢を支える」という機能を有している為に、トルコ語母語話者と日本語母語話者は
この両者を言語の上で厳密に区別していないと考えられるのである。本論文では、英語母





1.5  Nagai and Hiraga(2011) 





(１)  We observed that generally koshi in a sentence such as koshi-o sueru ‘to set one’s lower 
back’ is more metonymically motivated than is hara in a sentence like hara-o sueru ‘to 














































(2a)  stand on your own (two) feet 
to be independent and able to take care of yourself: 
◆ When his parents died he had to learn to stand on his own two feet. 
―OALD (s.v. foot)(下線筆者) 
(2b)  on your feet 
completely well or in a normal state again after an illness or a time of trouble: 
◆Sue’s back on her feet again after her operation. 
◆The new chairman hopes to get the company back on its feet within six months. 
―OALD (s.v. foot)(下線筆者) 
 
「立姿勢」に対する認識を表すこれらの表現は、「自立する / 独立する」(to be independent)
や「立ち直る」(to be back well or in a normal state)等の日本語表現と概念的に並行する２。 
では、ここでそもそも「立姿勢」とは如何なる姿勢であるのかを明らかにする為に、以
下(3a-b)に「立姿勢」を示す英語 stand の英英辞典における定義の例を示す。 
 
(3a)  1 to be on your feet; to be in a vertical position 
―OALD (s.v. stand)(下線筆者) 
(3b)  1 …have or maintain an upright position, supported by one’s feet 
















語では feet ではなく legs に相当するものである、ということだ。つまり、日本語の場合「足」
を用いて英語の foot に当たる身体部位だけでなく leg に相当する部位をも表示することが
ある。しかし、英語の foot と leg の各々の指示物は必ず異なるものである。(foot と leg の
指示部位は 2.1.1 で詳述する。) ただし、ここで筆者が主張するのは、foot と leg とでは指
示部位が異なっているが、両者とも人間にとって「立姿勢」を保持する為には重要な身体





て重要な役割を担うのが foot と leg である。以下では種々の言語現象を通して、foot と leg
の各々に対する人間の認識を明らかにする。まず、foot と leg が人間の身体のどの部分を
指すのかを明確にする為に、以下(1a-b)の記載を提示する。 
 





(1b)  leg one of the long parts that connect the feet to the rest of the body 
―OALD(s.v. leg)(下線筆者) 
 









このように、foot と leg が指示する身体部位は異なる。Leg は日本語の「脚」にあたり、foot
は leg の最下部(the lowest part of the leg)を焦点化した部位、所謂日本語の「足」にあたる。
人間の leg と foot はその指し示す部位に違いはあるものの、その大きな役割は相通ずるも
のがある。その役割とは、「立姿勢を保つ」役割と「立姿勢を保ったままの移動」つまり
「歩行/走行する」役割である。この foot と leg の役割に対する認識は以下(3a-g)の言語表
現に表れている。 
 
(3a)  She was asleep on her feet. 
(疲れて)立ったまま眠っていた 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. asleep adj., adv.)(下線筆者) 




＜foot と leg の指示部位＞ 
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―『新編英和活用大辞典』(s.v. firm2 adj.)(下線筆者) 
 
(3c)  His doctor advised him to stay off his feet for a few days. 
《口語》主治医は彼に 2,3 日歩かないようにと忠告した 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. foot1 n.)(下線筆者) 
(3d)  recover one’s feet [legs] 
<倒れた人が>起き上がる. 
―『リーダーズ英和辞典』(s.v. recover)(下線筆者) 
(3e)  regain one’s feet 
<転んだ人が>起き上がる, ＜転びかけた人が＞体勢を直す. 
―『ジーニアス英和大辞典』(s.v. foot1)(下線筆者) 
(3f)  regain one’s legs 
＝regain one’s feet (→foot1 成句). 
―『ジーニアス英和大辞典』(s.v. leg)(下線筆者) 





認識が表れている。さらに、(3c)の off one’s feet には「立姿勢を解くことは、feet と身体を
分離させることである」という捉え方が見られる。また、ここで述べておかなければなら
ないことは、off one’s feet は、あくまでも「立姿勢を解く」事象を示すに過ぎず、「歩か
ない」事象を表示するのではない、ということである。換言すれば off one’s feet とは「立
姿勢」をくずし、「座姿勢」や「横臥姿勢」などの休息姿勢を表示する表現なのである。
























―Gunfighters of the Old West(1996:34)(下線・和訳筆者) 
 






















(1a)  He steadied himself on his feet. 
足をついてしっかり立った 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. steady1 v.)(下線筆者) 
(1b)  She’s unsteady on her feet. 
足がふらついている 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. foot1 n.)(下線筆者) 












(2a)  have feet of clay 
to have a fault or weakness in your character 
(人の人格における欠点や弱さを持っていること) 
―OALD(s.v. foot)(下線・和訳筆者) 
(2b)  have feet of clay = have clay feet 
(1)もろい、倒れやすい。 
―『ジーニアス英和大辞典』(s.v. foot1)(下線筆者) 
(2c)  feet of clay 
a fundamental flaw or weakness in a person otherwise revered.  
(もしそうでなければ尊敬されている人にある根本的な欠点や弱さ) 
―ODE(s.v. foot)(下線・和訳筆者) 
(2d)  At first I thought he would save us, but he turned out to have feet of clay. 
はじめは彼が私たちを救ってくれる(ほど強い人だ)と思っていたが、実はもろい
ところがあるとわかった 




(2a-d)における feet of clay が表す概念は「粘土でできた足」である。粘土は軟らかい物体で
ある為に、「粘土でできた足」で身体を支えても、安定した「立姿勢」をとることは出来
ない。それゆえ、(2b)の下線部のように「倒れやすい」と和訳できるのである。そして、






(3a)  He seems to have started on the right foot. 
彼は順調なスタートを切ったようである 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. start2 v.)(下線筆者) 
(3b)  We started off on the wrong foot. 
出だしを誤った. 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. foot1 n.)(下線筆者) 
(3c) 状況：武器携帯禁止の張り紙を無視して町に乗り込んできた 4 人の無法者の一
人スリム(Slim)が新任の保安官補佐トリンジャー(Tollinger)に射殺され、
ボスが怖気づいた様子で次のように言う。 
Boss: I reckon it was downright foolish of Slim to try to draw against you, Tollinger.  
We maybe got a little off on the wrong foot. 
(トリンジャー、お前に逆らって銃を抜こうなんてスリムは全く馬鹿な野郎だ
と思うぜ。どうやら、少しまずい初顔合わせになってしまったようだな。) 
―Man with the Gun 
(3d)  … with pen in hand, Siringo sometimes lost perspectives on his subjects, most notably 







―Gunfighters of the Old West(1996:34)(下線・和訳筆者) 
(3e)  状況：‘SPECIAL FEATURES’(特典映像)の中で主演男優チャールトン・ヘス
トン(Charlton Heston)が共演したジョゥン・ハケット(Joan Hackett)の演技
を評して次のように言う。 
Heston: She was stunning in the role.  [She] Never put a foot wrong. 
(彼女は役柄を見事にこなした。全くミスはなかった。) 
―“Remembering Will Penny”in Will Penny 
(3f)  状況：(4e)の発言に次いで、ヘストン(Heston)は共演したトニイ・ザービ(Tony 
Zerbe)の演技にも言及する。 
Heston: Tony Zerbe is marvelous in the part and an extraordinary good actor.  He never 





(3a)の on the right foot に「順調な」という和訳が当てられるのは、概念的に「正しい足(right 
foot)」に「足以外の身体全体」が上部接触することが、正常姿勢である「立姿勢」の安定


























(2a)  carry [sweep] sb off his feet 
人の足をさらう；人を夢中にさせる 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. foot1 n.)(下線筆者) 
(2b)  波に足をさらわれた 




(2c)  The explosion knocked him off his feet. 
その爆発で彼は足をさらわれた 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. foot1 n.) (下線筆者) 
 
carry/sweap somebody off one’s feet は「足以外の身体全体を運び／払い、足と分離させる」
概念を、knock somebody off one’s feet は「足以外の身体全体を叩き、足と分離させる」概
念を表す。これらの表現における動詞 carry、sweap、knock の目的語は somebody である。























































―『新編英和活用大辞典』(s.v. footing n.)(下線筆者) 
(1b)  find a safe footing 
安全な足場を見出す 
―Ibid (下線筆者) 
(1c)  He lost his footing and fell from the cliff. 
足を踏みはずして崖から落ちた 
―Ibid (下線筆者) 











(2a)  He has gained a footing in the business world. 
実業界に地歩を占めた 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. footing n.)(下線筆者) 





(2c)  He is on a different footing. 
異なった立場にある 
―Ibid (下線筆者) 







がりの結果である。この footing は foot を根幹としている語であり、その原概念は既に述
べたように「足を置くための物理的場所」である。つまり、footing が表す「立場」に身を
置く事象は、「足」と「地」との「物理的接触」を基盤とした概念で捉えられる。この主
張は、以下(3a-d)に示す footing の実例を見ても顕著である。 
 
(3a)  be on a friendly footing with him. 
彼と親しい関係にある. 
― 『ジーニアス英和大辞典』(s.v. footing )(下線筆者) 
(3b)  They were demanding to be treated on the same footing as the rest of the teachers. 
(彼らは他の教師たちと同じ立場で扱われることを要求していた。) 
―OALD (s.v. footing)(下線・和訳筆者) 
(3c)  We all started off on an equal footing. 
みな対等の資格で出発した 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. footing n.) (下線筆者) 










(4a)  The company is now on a sound financial footing. 
(その会社は今は健全な経済の立場(経済状況)にある。) 
―OALD (s.v. footing)(下線・和訳筆者) 
(4b)  The country has been on a war footing (= prepared for war) since March. 
(その国は 3 月から戦争する立場にいる(＝戦争の準備ができている)。) 
―Ibid (下線・和訳筆者) 




これらの実例における`the company’ (その会社)、`the country’(その国)、`the two groups’(そ
の２グループ)は、文字通り解釈すれば、足を持ち「立姿勢」をとる人間を指していないよ
うに思われる。しかし、各々は`the people in the company’(その会社の人々)、’the people in the 







2.1.1.3.2 Place の概念分析 
Place は以下(1a-b)のような実例において「立場」概念を表示する。 
 
(1a)  Put yourself in my place. 
私の立場になってください 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. place1 n.)(下線筆者) 







(２)  place n. 1 ((?a1200 Ancrene Riwle))((古)) 空間, 場所, 余地. 2 ((?a1200 Ancrene 
Riwle))(特定の) 場所, …所. 3 ((c1225 Horn)) 位置, (あるべき[占めるべき])






と考えられる５。ゆえに、place が「立場」概念を表示する場合でも、本来 place がもつ「空
間」概念は生きている。以下(3a-d)にその実例を挙げる。 
 




― 『ジーニアス英和大辞典』(s.v. place )(下線筆者) 
(3b)  In her place I wouldn’t have said such a thing. 
もし私が彼女の立場だったらそんなことは言わなかっただろうに. 
―Ibid (下線筆者) 
(3c)  I wouldn’t like to be in your place . 
(あなたの立場には立ちたくない。) 
―OALD (s.v. place)(下線・和訳筆者) 
(3d)  In your place, I would act differently. 
私だったら君と違ったふうにやる 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. place1 n.) (下線筆者) 
 
これらの実例から、place が「立場」概念を表示する際には三次元空間内部表示前置詞であ
る in と共起することが分かる。これは、「立場を表す place は三次元空間概念表示語であ
る」という英語母語話者の認識の表れである。 
 
2.1.1.3.3 Standpoint の概念分析 
最後に、standpoint について論を進める。まず、以下(1a-c)に standpoint が「立場」概念を
表す実例を挙げる。 
 
(1a)  explain [elaborate] one’s standpoint publicly. 
公に自分の立場を明らかにする[詳しく述べる] 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. standpoint n.)(下線筆者) 





(1c)  He is writing from the standpoint of someone who knows what life is like in prison . 
(彼は人生が監獄のようであると考える人の立場に立って書いている。) 





(2a)  From a historical standpoint, in once carried all the meanings of into. 
歴史的見地から見ると、in は昔 into のすべての意味をもっていた. 
― 『ジーニアス英和大辞典』(s.v. standpoint )(下線筆者) 
(2b)  Viewed from a financial standpoint, the show was a failure.  
財政上の見地から言うと、そのショーは失敗だった 
―Ibid ((下線筆者) 




(2d)  She talked about doing business with American companies from a Japanese standpoint.  
彼女は日本人の見地から米国企業との取引について話した. 
―Ibid ((下線筆者) 
(2e)  from the standpoint of an amateur in physiography 
自然地理学におけるしろうとの見地から. 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. standpoint n.) (下線筆者) 








































(２)  ankle, ancle n.｟c1350｠足首. ◆ME ancle ▭ ON *ankul-, ƍkkla (OSwed. ankol) ↼ 













































































(5a)  I’ve god weak knees. 
ひざががくがくしている. 
―『ジーニアス英和大辞典』(s.v. weak)(下線筆者) 
(5b)  足がすくんで一歩も歩けなかった 
I felt weak at the knees, and was unable to move any further. 
―『プログレッシブ和英中辞典』(s.v. 竦む)(下線筆者) 




(5d)  ここまで長い距離を歩いてきたので、膝が笑っている/膝が抜けた。 


























(1a)  a series of vertebrae extending from the skull to the small of the back, enclosing the 
spinal cord and providing support for the thorax and abdomen; the backbone. 
(頭蓋骨から腰まで伸びた脊椎の連なり。中に脊髄を含み胸部と腹部の支えになっ
ている。背骨。) 











(2a)  2 勇気、気骨、気力 
―『リーダーズ英和辞典』 (s.v. spine)(下線筆者) 










(２) Fetterman was a boastful young captain who bragged that he could defeat the whole 
Sioux nation with fifty men!  He called his own commander “Old Jelly Spine.” 
(フェタマンは自信満々の若い大尉で、50 人も居ればスー族を全滅させられると豪
語し、(それが出来ない)自分の上官を「年よりの臆病者」と呼んでいた。) 
―The Changing American West (1980:30)(下線・和訳筆者) 
 
(２)の jelly spine は‘his own commander’の指示物の背骨が物理的にゼリー状であることを
表しているわけではない。もし、人間は「背骨がゼリー状(jelly spine)」であれば上体は支
えられないために、活動的姿勢をとることができない。つまり、(2)では行動を起こせない

















―Seven Men from Now 
 















(１) back n. ｟OE｠背；うしろ. ◆ OE bæc ＜ Gmc *bakam (OS, MDu. ＆ ON bak / 

















(３) I know what you say to Thomas behind my back.  [You say] That I’m weak.  [You 





―Harper’s Island ([   ]内表記筆者) 
 
(３)の behind one’s back は「対象者の背中の後ろで」という意味を表示する。人間の背後に
は、最も重要な外界の認識器官である「目」がないため、対象物の視覚的認識が出来ない。
つまり、人間の背後に位置することは、「相手に知られないように」という意図がある。




(4a)a stab in the back (informal) an act that harms sb, done by a person they thought was a 
friend 
―OALD(s.v. stab)(下線筆者) 
(4b)stab sb in the back  to do or say sth that harms sb who trusts you 
―OALD(s.v. stab)(下線筆者) 
(4c)煮え湯を飲まされる 
be betrayed cruelly; ≪口≫ be stabbed in the back 
―『プログレッシブ和英中辞典』(s.v. にえゆ[煮え湯])(下線筆者) 
 


















It’s all right, Major. We are going to change back later. 
(大丈夫です、少佐。後で元の青色に変えますから) 
―The Dirty Dozen 
 






Why don’t you get off my back? You didn’t come to visit me. 
(一度も面会に来たことのないあんたが、なぜ俺の過去をほじくるんだ。) 
―The Dirty Dozen 
 


















Deneen：He’ll do as he will.  That’s his right., and I’ll back up his right. 
(入植者のリーダーは思い通りにするだろう。これは権利だ。私は彼
の権利を支持する。) 
















(1a) Stand up straight. 
まっすぐ立ちなさい 
―『ジーニアス英和大辞典』(s.v. stand)(下線筆者) 
(1b) You’ll look taller if you stand up straight. 
(まっすぐ立てば、あなたはもっと背が高く見える。) 
―OALD(s.v. stand)(下線・和訳筆者) 
(1c) Put your hands down by your sides and stand up straight. 
両手を両わきにつけてちゃんと立ちなさい 











(２ )  straight adj. 1 ((?c1325))曲がっていない , まっすぐの . …◆ME streight, 







(２) Straight a, sb, and adv. 
With a strught
９
arme he keppit  the caupe on his clene sheld. 
(With a stretched arm, he kept  the headpiece  on his clean shield.) 
(伸ばした腕で、彼は汚れのない盾の上に甲を保持していた。) 














この stretch の原義概念は(4)に示すように ModE に受け継がれている。 
 
(４) to put out your arms or legs out straight and contract your muscles 
(腕や脚を伸ばし、筋肉を引き締める) 
◆[V] He stretched and yawned lazily. 
(彼は手脚を伸ばし、のんびりあくびをした。) 
◆[VN]The exercises are designed to stretch and tone your leg muscles. 
(その運動は脚の筋肉を伸ばして調子を整えるためのものです。) 
―OALD(s.v. stretch verb4)(和訳筆者) 
 





























(７) 状況：幌馬車隊がコマンチ族に襲われるが 2 人のスカウト(scout)は辛くも逃れる。
二人は騎兵隊に出会い次のように語る。 

























Shane: You go home to your mother and to your father, and grow up to be strong, 


























(１)の下線部から、straight は complicated と対義関係にある意味を表示することが出来ると
考えられる。このような straight と complicated の対義関係は、それぞれの語源からもうか
がい知ることが出来る。以下(2a-b)に straight と complicate の語源に関する記載をそれぞれ
表示する。 
 
(2a)  straight adj. 1 ((?c1325))曲がっていない , まっすぐの . ….◆ME streight, 
streyt(p.p.) ↼ strecchen ‘to stretch’ 
―寺澤(編)(1999:1358)(一部省略・下線筆者) 
(2b)  complicate v. ✝1 ((1621))-｟1691｠ しっかりと結びつける. 2 ( ((a1631 Donne)) ) 
((1673))[通例p.p.形で](…と)からみ合わせる , 混ぜ合わせる . 3 
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((1832)) (事を)込み入らせる, 紛糾させる.  ◆ ↼ L complicātus 
(p.p.) ↼ complicāre ….― adj. ((?a1425)) ((古))入り組んだ, 複雑な. 
◆ ME complicate ▭ L complicātus (p.p.) ↼ complicāre ↼ COM- + 
plicāre to fold  
―寺澤(編)(1999:259)(一部省略・下線筆者) 
 
前述の通り、straight の原概念は「伸」概念である。他方、complicate の原概念は「共に (com-)
折りたたむ(to fold)」である。つまり、straight と complicated の原概念の対照から見て取れ
る。その英語母語話者の認識を以下(３)に示す。 
 





ずることがわかる。この「明白」概念を表示する straight の実例を以下(4a-f)に示す。 
 




Phillip: Let me just get this straight.  This year’s pick was gonna be based on what you 





―Trouble with the Curve 
(4b) 状況：牛の大牧場の経営者が行き倒れていた羊飼いを助け、介抱する。羊飼い
を毛嫌いする牧童頭のピンキィ(Pinky)は嫌がらせを言う。 
Pinky: Let’s get this straight, mister.  As far as I’m concerned, you still stink [of 






Reb: Now, let’s get this straight.  You say if these folks hand Jubal over, you won’t 











Vail: I think the kid is telling the truth.    
(あの青年は真実を言っていると思う。) 















(5a)  a knotty topic 
複雑な話題 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. topic n.)(下線筆者) 
(5b)  He has got tangled up with three or four different women. 
3 人か 4 人の異なる女性ともつれた関係に陥った 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. tangle2 v.)(下線筆者) 
(5c)  She was entangled with a man. 
ある男ともつれた関係になった 













Jackson: You know, Lewt, the only thing I don’t like about you is the miserable way 












(２)  The pages are [have got] out of order. 
ページの順番が狂っている[しまった] 







とout of orderが抽象事象を表す実例を示す。１０ 
 
(3a)  put the room straight 
その部屋をきちんと片づける 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. room1 n.)(下線筆者) 


















(1b)  You can’t work properly on an empty belly. 
空腹ではちゃんとした仕事はできない 




Bart: A man shouldn’t go to a wedding with stubble on his face. 
（男は無精ひげを生やしたまま結婚式に行くべきではない。） 
Sam: A man shouldn’t go to a wedding on an empty belly. 
（男は空腹の状態で結婚式にいくべきではない。） 















また、これまで論じた on に見られる「土台」概念は、以下(2a-d)に示す live on NP の実
例にも表れている。 
 
(2a)  A pimp lives on his women [prostitutes]. 
ぽん引きはあっせんする売春婦のおかげで生きている 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. live1 v.)(下線筆者) 
(2b)  The sight of food make him sick, he lived on tea and soup. 
食べ物を見ると胸が悪くなるので茶とスープで生きていた 
―Ibid(下線筆者) 
(2c)  How can he manage to live on that salary [small income] ? 
あんな給料[低収入]でどうしてやっていけるんだろう 
―Ibid(下線筆者) 





生活を支えている」という概念である。(2b)の‘he lived on tea and soup.’が表す概念は「彼
（he）は茶とスープ（tea and soup）を『土台』として生きていた」というものである。(2c)
は「低収入（small income/ that salary）を土台にして生活している」概念で捉えられる。（7d）
が表す概念は「その都市（the city）は観光客（visitors）を土台にして生きている」であり、
「観光客が土台として都市を支える」ということは、(2d)のような「観光収入で成り立っ






















英語で「座姿勢」を表す sit は以下(1)のように定義される。 
 
(１)  1 to rest your weight on your bottom with your back vertical, for example on/in a chair 











(３)  His doctor advised him to stay off his feet for a few days. 
《口語》主治医は彼に 2,3 日歩かないようにと忠告した 




(３)では、‘stay off his feet’に「歩かないように」と和訳が付してある。しかし、‘stay off 
his feet’の概念は「足(feet)と足以外の体全体とが分離した(上部接触していない)状態を保






(4a) gain one’s feet 歩けるようになる, 起き上がる. 
 ―『ジーニアス英和大辞典』(s.v. foot) 
(4b) regain one’s feet (転んだ人が)起き上がる. (転びかけた人が)体勢を直す. 
 ―Ibid 
 








(5a) They’ll stand by me at[《米》in] a pinch. 
(いざとなれば[まさかの時には]私を助けてくれるだろう) 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. pinch1 n. <前置詞+>)(下線筆者) 






































(8a) a room in a house in which people can sit down and relax 
―ODE(s.v. sitting room)(下線筆者) 








3.2 Sit out と sit through の概念的相違 
 動詞句 sit outと sit throughは、しばしば類似する表現として捉えられているようである。
このことは、以下(1a-b)～(3a-b)に示すそれぞれの辞書表記からも窺い知ることが出来る。 
 
(1a) sit out ―[他] 
(1)<劇・講演など>の終わりまで我慢している；… 







(1b) sit through O 
= SIT OUT [他] (1)(2). 
―『ジーニアス英和大辞典』(s.v. sit) (下線筆者) 





(2b)  sit through … 
…の終わりまでじっとしている. 
―『リーダーズ英和辞典』(s.v. sit) (下線筆者) 
(3a)  sit sth ↔ out  
1 to stay in a place and wait for sth unpleasant or boring to finish: 
◆We sat out the storm in a café. 
2 to not take part in a dance, game or other activity 
―OALD(s.v. sit)(下線筆者) 
(3b)  sit through sth 
to stay until the end of a performance, speech, meeting, etc. that you thin
k is boring or too long: 
◆We had to sit through nearly two hours of speeches. 




上記の各々の辞書表記(特に(1a-b))を参考にすると、sit out と sit through が表す事象は以下
(4a-b)のように整理することが出来る。 
 
(4a)  sit out  「…の終わりまで(我慢して)見る／聞く／留まる」 
「(ダンスなどに)加わらない」 
(4b)  sit through 「…の終わりまで(我慢して)見る／聞く／留まる」 
 
(1a-b)～(3a-b)の表記からは「sit out が表す意味の中に sit through が含まれる」という結論が
得られる。確かに、辞書の記載にあるように状況によってはこの両者を似たような日本語
に訳すことが出来るかもしれないし、英語母語話者も交換可能な表現として両者を捉える
かもしれない。しかし、out と through という異なる前置詞副詞が用いられている以上、こ
の両者の表現が異なる概念を表していることは明白である。以下では、sit out と sit through
の各々の概念を明らかにする為の論述を行う。 
 まず、sit out の概念を明らかにするために out に関する以下(５)の記載に目を向ける。 
 
(５)  Out of may … be regarded as the antonym of within as used in case such as : ‘Stay 
within sight’; cf.: ‘He was out of sight’. ―’When we were out of his hearing, we talked 
the matter over’; ‘They moved out of the reach of the policeman’; ‘She can’t swim so 
she never goes out of her depth’. 
(Out of は以下のような場合 within の反義語と見なされる：‘Stay within sight’(視界の
中にいなさい)；‘He was out of sight’(彼は視界の外部にいる)―’When we were out 
of his hearing, we talked the matter over’(彼の聞こえる範囲の外部にいるので、その
問題について話し合おう)；‘They moved out of the reach of the policeman’(彼らは警







見て取れる。また、out は「外部への移動(“They moved out of the reach of the policeman.”
“she never goes out of her depth”)」と「外部への移動後の存在位置(“He was out of sight.”
“we were out of his hearing”)」を表しうる。ただし、「座姿勢」を示す sit は移動動詞でな
いゆえに、sit out における out は「外部での存在位置」を示していると言える。つまり、sit 
out は「或る範囲の外部で座姿勢をとる」という概念を示しているのである。では、この
概念を基盤にして sit out がなぜ「…の終わりまで(我慢して)見る／聞く／留まる」「(ダン
スなどに)加わらない」といった和訳になりうるのかを以下(6a-b)に実例を挙げて分析する。 
 
(6a)  I’ll sit out the next dance. 
→私は次のダンスが行われる範囲の外部で座姿勢をとる。 
→私はダンスに加わらない。 

















 次に sit through が示す概念を明らかにするために、through に関する以下(８)の記載に目
を転じる。 
 
(８) Through is used of the direction of an act or state of passing or extending within a space 
or area, …distribution or activity carried through a whole extent or to the end ….  
Here an expanse is affected by an act or state of distribution penetrating through it, or 



























(10) We had to sit through nearly two hours of speeches. 
→私たちは演説が約 2 時間を貫通するまで座姿勢をとっていた。 








Tommy: She took the quarter. 
(母さんに 25 セント取り上げられちゃった。) 







り過ごすのはこの 2 回目で終わりだからな。) 


















































































4.2.1 「横臥姿勢」表示語 lie の分析 
 ModE で「横臥姿勢」を表示する動詞 lie の語源は以下(１)のように遡る。 
 
(１) lie2 v. 1 ((OE)) 横たわる. 2 ((OE))(ある場所に)ある, 位置する. 3 ((OE)) (みじめ
な[不活発な])状態にある. ….◆OE liċġan to recline, be situated ＜ Gmc 
*leзjan  (Du. liggen / G liegen / ON liggja (Swed. ligga / Dan. ligge) / Goth. 
ligan ) ↼ IE *legh– to lie (L lectus bed, couch / Gk lékhesthai to lie, lékhos, 
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léktron bed, couch / OIr. laigim (I) lie down, lige bed, grave / OSlav. lešti (＜
*legti) to lay oneself, ležati to lie) 
―寺澤(編)(1999: 802)(下線筆者) 
 





(2a)  近現代のようなベッド(寝台)が昔からあるとは考え難い。では、lie の語源に想
定される bed や couch とはどのようなものを指すのか。 





4.2.2 Bed, couch の語源分析 
 まず 4.2.1(2a)の疑問を解決する為に bed と couch の語源に関する記載を以下(1a-b)にそれ
ぞれ挙げる。 
 
(1a) bed n.  ((OE)) 寝台, 寝床. ◆OE bed(d) ＜ Gmc *baðjam  (Du. bed / G Bett / 
Goth. badi : cf. ON beðr bolster, bedding ) ↼ IE *bhedh– to dig (L fodere to 





(1b) couch v.  †1((?a1300))-((c1611)) おおう. 2 ((a1375)) ((文語・詩)) (体を)横たえる. 
….◆ME couche(n) ▭ (O)F coucher ＜L collocāre to lay ….―n. ((1340)) 寝
椅子. ◆ME couche ▭ (O)F ↼ coucher 
―寺澤(編)(1999: 289)(下線・一部省略筆者) 
 






























源であるという推測は、妥当性を得る。この bed が持つ「穴」概念は ModE でも以下(4a-b)
のような言語表現にみられる。 
 
(4a) 2 [C] the bottom of a river, the sea, etc. 
(川や海などの底) 
―OALD(s.v. bed)(下線・和訳筆者) 
(4b) The murder weapon was recovered from the river bed. 
殺人に使われた凶器が川底から回収された 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. recover v.<+前置詞>)(下線筆者) 
 
4.2.3 Grave, tomb の語源分析 
上述したように bed の語源から、「穴」と「睡眠」の結びつきが明らかになった。この
「穴」が「墓」とも結びつくことは、以下(１)の grave の語源を遡っても明らかである。 
 
(１) grave1 n.  ((OE)) 墓穴, 墓所. ◆OE græf grave, cave ＜ Gmc *зraƀō  (Du. graf / 










辞典記載からは、ModE tomb と ModE grave の大きな違いを得ることは出来ない。 
 
(2a) tomb a large grave, especially one built of stone above or below the ground 
―OALD(s.v. tomb)(下線筆者) 
(2b) grave a place in the ground where a dead person is buried 
―OALD(s.v. grave) 
 
これらの記載からは grave は「死んだ人を埋めた地面の中の場所」を指し、tomb は「grave
の指示物の中でも、大きなもの」を指すという違いしか読み取れない。つまり、ここから
は「何故、lie の語源は grave とは結びつき、tomb とは関連しないのか」という疑問を解消
することは出来ない。そこで、tomb の語源に関する以下(3)の記載に注目する。 
 
(３) tomb n. 1 ((?a1200 Layamon)) 墓. 2 ((c1300)) 墓標.◆ME toumbe, tumbe ▭ AF 
tumbe = (O)F  tombe ＜ LL tumbam ▭ Gk túmbos sepulchral mound ↼ IE 
*teu(ə)-  to swell 
―寺澤(編)(1999: 591)(下線筆者) 
 










つまり、ModE grave と ModE tomb は、どちらも共通して「死んだ人が横たわる場所」を










(1a) in the dead of night  in the quietest part of night 
―OALD(s.v. dead)(下線筆者) 































































(６) sleep in the grave (墓地に眠る) 
―『ジーニアス英和辞典』(s.v. sleep) 
 













(8a) under cover of darkness 
 夜陰に乗じて 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. darkness n.) 
(8b) do a moonlight flit 
 夜逃げする 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. flit1 n.) 















(9b) drop dead (急死する) 
―『ジーニアス英和辞典』(s.v. drop)(下線筆者) 
(9c)  memorial to those who fell in the war  (戦没者慰霊碑) 
―『ジーニアス英和辞典』(s.v. fall)(下線筆者) 
 
















(１) drop n.《OE》しずく. ◆ME drope＜OE dropa＜Gmc *drupōn(ON dropi)↼ *dreupan 
to drip ↼ IE *dhreu- to fall, flow, drip, droop１８…―v. 1《OE》したたる.2《c1378 
Piers Plowman B》落ちる. ◆ME droppe(n) ＜OE dropian ↼ dropa(n.) 
―寺澤(編)(1999:399)(下線・省略筆者) 
 




(2a) ドロップ  １ [菓子] a drop. 
―『新和英大辞典』 
 
(2b) teardrop   名 1 涙のひとしずく(tear1). 
2 (イヤリングなどの涙のしずく形の)垂れ玉. 
―『ジーニアス英和大辞典』(下線筆者) 












(3a) A fur is falling. 













を示すには fall ではなく drop を用いる方が極めて自然である。 
 
4.3.1.2 fall の「倒」概念分析 







(３) fall v.1《OE》落ちる. 2《OE》倒れる；ひれ伏す. 3《?a 1200 Layamon》下がる,
沈む.… ◆OE(Anglian)fallan(=WS feallan)＜Gmc *fallan(OFris. falla / Du. 
Vallen / G fallen / ON falla)↼ IE *p(h)ol- to fall… ―n. 1《?a 1200 Layamon》倒
れること,没落. 2《?c1200 Ormulum》落下… 
―寺澤(編)(1999:477)(下線・省略筆者) 
 
歴史を遡ると、すでに OE 期から fall は「落ちる」、「倒れる」、「ひれ伏す」といった、
drop より広範囲の物理的事象を表していたことがわかる。現代英語において、以下(4a-d)
のような表現に fall が用いられていることがその証左の一つになりうる。 
 
(4a) Waterfall 
1 滝、瀑布(ばくふ)(cf. fall１, cascade, cataract);落水 






fall into a pit 
―『新和英大辞典』(下線筆者) 
(4c) らくせき 1【落石】 
落石注意. 











































く。(4c)の falling(fallen) rocks も同様で、ここで fall が用いられるのは山肌や崖上から落下
する石が弧状の軌跡を描くからである。(4d)は、「弧状の軌跡」が幾重にも連なって葉が
落下する事象を示している。これら fall を含むいずれの英語表現からも「弧状の軌跡」が



















1 [人・物が] fall; drop; have a fall; come [go] down;(飛行機などが)crash; [液
体が] drip. 
―『新和英大辞典』(下線筆者) 
(1b) 316. DESCENT (motion downword) 
.5 VERBS descend, go or come down, down, dip down, lose altitude,…fall, 
drop 
.6 sink, go down, sink down, …droop 
―RIT (315.13-317.1)(下線・省略筆者) 
 




(2a) A fur is falling. 
(2b) ? A fur is dropping. 
 





ここで、ここまで述べてきた動詞 DROP と動詞 FALL の概念を以下(6)に整理しておく。 
 





(７) The Shooter のプロデューサーLorenzo Di Bonaventura の製作解説 
I’m not an accurate sniper. No, but I learned a little about it. What’s.very interesting is, 
a bullet literally will fall between 30 and 40 feet just because of the range. So, when it’s 
shot, it’s shot in an arc, not, as we always imagine it, straight. So, that arc is calibrated 
to figure out how long it’s gonna fall, how much the wind is gonna move it back and 
forth, how much the curvature of the Earth is going to play into it, which is really, sort 














0 2900.0 0.00 
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250 2324.4 -14.99 
500 1816.0 -71.10 
750 1375.0 -195.15 






























(9a) He fell over a precipice. 
(9b) ? He dropped over a precipice. 
 
「弧」の概念を有する over は、「弧状の軌跡」を表示する fall とは共起するが、垂直落下




(2a) A fur is falling. 







(10a) At 9 a.m. on the appointed day, a carriage took him to the scaffold where a small 
crowd waited in the drizzling rain. At 10:15 the trap door slammed open, and he dropped 
through. 
(判決で下された日の午前 9 時、彼は馬車に乗せられて絞首台にやってきた。そこでは
少数の人々が小雨の中その時を待っていた。10 時 15 分、落とし蓋がバタンと下に開
き、彼の体は穴を通って、垂直落下した。) 
―The Shooters (1996:198) 
(10b) He１９ made one final observation from the gallows. Surveying a crowd of 4,000 that 
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had assembled to witness his drop through the trap, he said, “I see a good many enemies 




―Gunfighters of the Old West (1996:172) 
 
絞首刑に処される際に、被処刑者の身体は真下に空いた穴から垂直に落下する。この事象
を示すには fall ではなく drop を用いる方が極めて自然である。 
 












decline と deteriorate にも概念的に通じている。 
 
(2a) Her health was declining rapidly. 
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―OALD (s.v. decline)(下線体筆者) 
(2b) Her health deteriorated rapidly, and she died shortly afterwards. 




に decline、deteriorate 各々の原義に関する記載を示すことで明らかとなる。 
 
(3a) decline n.《a1325》衰退；落下. ◆ ME decline ▭ (O)F déclin ↼ décliner to decline. 
― v. 1《a1376 Piers Plowman A》〖文法〗語形変化する. 2《c1380 Chaucer 
Bo.》それる；逸脱する. 3《?c1380 Pearl 》傾く；衰退する. ….◆ ME decline(n) 
▭ (O)F décliner ▭ L déclināre to bend down, turn aside, deviate from ↼ dé-
‘DE-1’+ - clināre to bend. 
―寺澤(編)(1999: 328)(下線・一部省略筆者) 
(3b) deteriorate v. 《1572》悪化する. ◆↼ LL dēteriōrātus (p.p.) ↼dēteriōrāre to make 
worse↼ L dēterior worse (compar.) ↼ *dēter- (compar.) ↼ dē‘down, DE1’+ 
-ter- (compar. suf. : cf. -THER) : ⇨ -IOR1,-ATE3.  
―寺澤(編)(1999: 349)(下線筆者) 
 











Molly :…Where do you think you’ll live in your declining years? 
(老後はどこで暮らすつもり？) 




この declining years は「老後」、つまり「(人が)衰退しつつある年月」を意味する。 
 









(1b) It was built as a monument to those who had fallen in the war. 
(それは戦没者の記念碑として建立された) 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. monument n.)(下線筆者) 
 




















(2b) Since spatial-relations concepts are about space, it should not be surprising if our 
capacities for vision and negotiating space are used in constituting spatial-relations 
concepts and their logics….The visual system of our brains are used in characterizing 


















































(5a)  surprise v. ....◆ME surpryse(n) ▭ (O)F surpris(e) (p.p.) ↼ surprendre to surprise ↼  
sur-
2 


























(7a)  play possum 
《略式》死んだ[眠った, 知らない] ２１ふりをする. 
―『ジーニアス英和大辞典』(s.v. possum)(下線筆者) 
(7b)  play possum 
1 pretend to be asleep or unconscious (as an opossum does when threatened) 
―ODE(s.v. possum)(下線筆者) 
 









(1a)  彼は交通事故で落命した。 









(2a) The sun rises [ comes up ] in the east and sets [ goes down ] in the west. 
(日は東から出て西に沈む.) 
―『新和英大辞典』(s.v.【西】)(下線・下線筆者) 
(2b) go west 
(西へ行く；《口語・戯言》死ぬ, (金が)なくなる, だめになる) 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. west2 adj., adv. <雑>)(下線筆者) 
 
太陽は、西方向に移動すれば必然的に地平線下に沈む２５。つまり、太陽が「西へ移動する




(３) The sun comes up and goes down every day. But when it goes down, it always takes 
someone with it. Today it's me. 
(太陽は毎日、昇り沈んでいく。しかし、太陽が沈む時、太陽は常に誰かを一緒
に連れて行く。今日は、俺がその誰かだ。) 







(４) twilight  1 the faint light or the period of time at the end of the day after the sun has 
gone down 
2 the ～ (of sth) the final stage of sth when it becomes weaker or less 
important than it was 
◆ the twilight years (= the last years of your life) 
―OALD(下線筆者) 
 
(４)が示す「太陽が沈んだ一日の終わり(the end of the day after the sun has gone down)」と「一

















































第５章  姿勢変化の順序と言語表現との繋がり 
 人間の姿勢変化の分析をする上で欠かせない要素は、姿勢変化動詞とその方向性との繋
がりである。本章では英語初級学習者にとって理解しがたく見える sit up や stand down の
概念分析を行い、さらにその分析結果の教育現場における有用性についても論じる。 
 
5.1 Sit down と sit up の概念分析  
我々人間が「立姿勢」を日中の活動姿勢として認識していることは、前述した stand by





(１) John sat down [on the chair /sofa/ bench/ floor]. 
 














































(3a) The patient sat up in bed. 
病人が床の上に起きあがった 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. sit v.)(下線筆者) 
(3b) sit sb up in bed 
人を寝床の上に起きあがらせる 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. sit v.)(下線筆者) 
(4a) I think I’ll have to sit up with my wife tonight. 
今夜は寝ないで妻の看病をしないといけないんだ 
―『ジーニアス英和大辞典』(s.v. sit)(下線筆者) 








だし、ここで注目すべきは tonight や late といった「夜」、つまりは「本来、人間が横臥姿
勢をとり睡眠する時間」を表す語とともに sit up / sitting up が用いられていることである。
人間の無意識的意識として、「夜になれば、人間は横臥姿勢をとり睡眠する」という認識
が存在するために、sit up が用いられるのである。換言すると、人間が夜にとる無標の姿勢














Lockhart：Well, you look like a bride. When’s the wedding? 
(まるで花嫁の様ですね。結婚式はいつになりますか？) 
Kate：Just as soon as he’s well enough to stand up. 
(彼が立ち上がれる状態になれば、すぐにでも) 
Lockhart：That won’t be very long. He’s sitting up now. 
(じゃあもうすぐですね。寝床から起きて座れる状態になってるんです
から。) 
―The Man from Laramie(下線筆者) 
(6b) 状況：フロリダの先住民セミノール(Seminole)について詳しい合衆国陸軍大尉ワ
イアット(Wyatt)が部下達に話す。 
An interesting thing about the way the Seminoles bury their warriors is; they sit ‘em 
up and put war paint on ‘em, sat a bowl of fresh food alongside ‘em, and then stick 








(6a)で‘He’s sitting up now.’が用いられる前提には「意識不明にあったアレックが横臥姿

















この sit-up を含む実例が以下(８)である。 
 




Hoover：Please, have a seat, Mr. Tolson. 
(どうぞお座りください、トゥルスンさん。) 
Tolson：Thank you, sir.  Is exercise a requirement for all agents, sir? 
(恐縮です、長官。運動は全ての局員に必須の条件でしょうか？) 
Hoover：Yes.  All our agents need to be in top of physical condition. 
(そうだ。我々局員は、常に体を最高の状態にしておく必要がある。) 
Tolson：So, uh, what routine do you do, sir? 
(そうですか、では、長官のいつものメニューをお聞かせ願えますか。) 




5.2 Stand down の概念分析  
 5.1.で述べたように、「人間が座姿勢をとる」事象を英語で表現する場合、その前提条件
によって sit up と sit down を使い分けられることを述べた。つまり、前提に「座姿勢」よ




















理的下方」を示す副詞 downが結合した stand downという動詞句は英語表現には存在する。
本セクションでは実例を基に、stand down が表す概念を明らかにする。まず、以下(２)に
stand down が用いられている実例を挙げる。 
 
(２) The judge ordered her to stand down. 
(裁判官は彼女に証人席から降りるように命じた) 




















[証人に向かって] Sit up again. 
(ちょっと待ってくれ、判事。証人に 2.3 質問したい。[証人に向かって]もう一
度証人台に上がって椅子に座ってくれ。) 
―The Texas Rangers (下線筆者) 
 
このように、英語母語話者は「法廷の床よりも物理的上方に位置する証言台へ移動し、そ
この椅子で座姿勢をとる」事象を sit up で表している。また、「証言台の椅子から立ち上




うる事象であると筆者は考える。しかし、英和辞書・英和辞典においては stand down は以
下(4a-b)に示すような成句として挙げられている３０。 
 
(4a) stand down [自] (1)[法律]証人台から降りる.３１ 
―『ジーニアス英和大辞典』(s.v. stand【成句】) 
(4b) stand down 《法》証人席から降りる… 
―『リーダーズ英和辞典』(s.v. stand【成句】)(省略筆者) 
 
















方へ移動する」という概念がある。この stand down は、さらに立姿勢の活動概念と結び付
き、以下(6a-b)に示す概念に通ずる。 
 
(6a) stand down 1 ～(as sth)to leave a job or position: 
◆He stood down to make way for someone younger. 
―OALD(s.v. stand)(下線筆者) 





ここで注目すべきは stand down が「(職を)辞する」概念を表す際に、‘to make way for someone 
younger’(若い人の為に)という副詞句を伴ったり、「身を引く」といった日本語訳があて














(８) stand down 
<抽象的概念>「立姿勢のまま物理的下方へ移動する」 
→(或る地位/職から)活動的姿勢のままで降りる 





(９) stand down <労働者を>一時帰休させる(lay off). 
―『リーダーズ英和辞典』(下線筆者) 
 
他動詞句 stand down は通常の「解雇する」概念と異なり、あくまで「一時帰休させる」概
念を表す。つまり、「一度、職から降ろすが後に職に戻す」ということである。その理由
は、職に戻る為には活動姿勢である「立姿勢」をとっておく必要があるのである。ここか













(1a)[日本語] 彼は 両手 で土を掘った。 
 スコップ 
(1b)[英語] He dug the ground with  his hands    . 




















(３) The first type of verb allows certain specific objects to be deleted without loss of 
information…. 
(第一の動詞の型は情報の喪失なく特定の目的語を削除できる。) 
(25)John waved his handkerchief at you. Now you must wave back. 
(ジョンはあなたにハンカチを振っている。さあ、あなたも振り返しなさ
い。) 










のように「手(hand)」を意味するラテン語 manus に遡る。 
 

















(英) ①thumb ⑥big toe 
②forefinger ⑦second toe 
③middle finger ⑧third toe 
④ring finger ⑨forth toe 
⑤little finger ⑩little toe 





































の違いは、親指を示す thumb とその他の fingers の機能の違いから生じていることが大きな
理由と考えられる。「親指」と「他の 4 指」とで 5 本の手指を二分して捉える認識を如実
に表している道具が、以下(6a-c)に示すミトン(mitten)とミット(mitt)である。 
 
(6a)  mitten  1 ミトン≪親指だけ離れたふたまた手袋 cf. glove≫. 
―『ジーニアス英和大辞典』(下線筆者) 
(6b)  mitt  1 女性用指なし長手袋≪指先が露出し手首からひじまでを覆う≫. 
2 ≪略式≫＝mitten 1. 
3 [野球](捕手・1 塁手用)ミット. 
―『ジーニアス英和大辞典』(下線筆者) 



















上図のように、mitten と mitt は、5 本の手指を「親指」と「他の 4 指」に分け、4 指を一括
りにしている。この mitten と mitt の両語の歴史は以下(8a-b)のように遡る。 
 
(8a) mitten n. ◆ME mitain(e) , mitein(e) ▭ (O)F mitaine ＜ VL *medietāna(m) (glove) 
halved (between thumb and fingers) ↼ L medius middle 
―寺澤(編)(1999: 912)(下線筆者) 
(8b) mitt n. ◆(尾音消失)↼ MITTEN. 
―寺澤(編)(1999: 912) (下線筆者) 
 









(９) thumb n. ((OE)) 親指. ◆OE Þūma ＜ Gmc *Þūmōn (原義) swollen (i.e., thick) 
finger (OS thūmo (cf. Du. duim) / OHG thūmo (G Daumen) : cf. ON Þumall 
thumb of glove) ↼ IE *teu(ə)– to swell (L tumēre to swell / Gk túlos, túlē 















つまり、我々は「器用に使える道具である 4 本の fingers」と「器用さを要する作業に向い














(12)All of his fingers are like thumbs. 
→(直喩)彼の親指以外の 4 指全ては親指のようである 








thumb the page of a book 
―『新和英大辞典』(s.v. 繰る)(下線筆者) 
(13b) 教科書はひどく手あかで汚れていた. 











(14) light-fingered 1 (楽器の演奏などで)手先の器用な. 
light-handed 1 手先の器用な. 












(15a) Close your fingers around the handle of the racket. 
(ラケットの手の部分をしっかり握るように) 
―新編英和活用大辞典(s.v. finger1 n.)(下線筆者) 









(16a) A hundred-yen coin slipped out of my fingers. 
(手から 100 円玉が滑り落ちた) 
―『新和英大辞典』(s.v. 滑り落ちる) (下線筆者) 
(16b) The bird slipped through my fingers and flew away. 
(小鳥は指の間からするりと抜けて飛んでいった) 









―12 Angry Men (下線筆者) 
(17b) I feel her slipping through my fingers. 
(彼女が僕の指の間からすり抜けていくのを感じる) 
―Sleeping With The Light On (下線筆者) 
 
(17a)の場合は、有罪である犯人が陪審員たちの「把握」をすり抜けて、彼らの影響が及ば
ないところへいかせてしまう事象を表す。(17b)は her の指示物が I の指示物の「把握」か





(18) X slip through Y’s fingers. 
物理概念：X が Y の指の間からすり抜ける。 
















―『デジタル大辞泉』(s.v. は-あく【把握】) (下線筆者) 
(2b) He grasped her meaning clearly. 
彼は彼女の言う意味をはっきり理解した. 
―『ジーニアス英和大辞典』(s.v. grasp) (下線筆者) 










(3a) The lecture is beyond me [my head, my understanding, my comprehension]. 
その講義は私にはわからない 
―『ジーニアス英和大辞典』(s.v. beyond)(下線筆者) 









 まず、understand が持つ概念を明らかにする為に以下(４)の記載に目を転じる。 
 
(４) English is one of the Germanic Languages. It belongs to the West group that has a 
complete separable and inseparable compound verb system.…Then it is natural to 
consider that English has the same system too. English, like the other Germanic 








a) go under : to sink below the surface 
 (表面下に沈む) 
undergo :  to experience especially something unpleasant 
 (特に何か好ましくないことを経験する) 
under (adv.) in or to a lower place 
 (より低い場所の中に／より低い場所へ) 























(6a) He likes throwing long words around to show how clever he is. 
自分がいかに頭がいいかを示そうとしてやたらに長い単語をまき散らす 
―新編英和活用大辞典(s.v. throw2 v.)(下線筆者) 
(6b) I strained to catch every word. 
ひと言も聞き漏らすまいと耳をそばだてた 











(１) Seventy is a normal life span. 
70 歳が普通の寿命である 



















((一束(ひとつか)、すなわち指 4 本の幅の意から))ごく短い間。ちょっとの間。 
―『デジタル大辞泉』(下線筆者) 
 
上記の「指 4 本」とは fingers、つまり「(親指を除く)手指」のことである。この言語現象
からも英語母語話者のみならず日本語母語話者も 5 本の手指のうち forefinger(人差し指)、





























(1a) Reach, and don’t turn around. You’re under arrest. 
(両手を上げろ、後ろを向くな。逮捕する。) 
― The Desperadoes 
(1b) Reach, brother.  
(おい、両手を上げろ。) 





Emmett: All right, everybody!  Reach!  Reach! 
(さあ、全員手を上げろ！手を上げるんだ！) 
―When the Daltons Rode 










Hatton: Put ’em up! Stick ‘em up! Keep reaching high, boys, or you know what 
































(4a) Stick ’em up!(＝put your hands above your head ― I have a gun) 
―OALD (s.v. stick) 
(4b) Stick ’em up! 
《略式》手を上げろ(Hand in the air!)《◆(1)’em = them ３５= your hands.(2)今は




(4c) stick1 n. 1((OE)) 棒切れ；(切り取った)細い木の枝.…◆OE sticca stick, peg 
―寺澤(編)(1999: 1350)(下線・省略筆者) 
(4d) stick2 v. 1((OE)) 突き刺す；突き刺さる[刺さっている]. 2 ((?a1200 Ancrene Riwle)) 





Mexican: Roy Agry, stick your hands up！ 
(ロイ・アグリィ、手を上げろ！) 


















Sam: Everybody face the coach!  Keep ’em in the air! 
(全員、馬車の方を向け！両手を上げたままでいろ！) 
―The Texas Rangers 
(5c) 状況：レストランにいたダルトン強盗団に対し、取り囲んだ保安官の一人(sheriff)
が言う。 
sheriff: All right, you Daltons!  Come out with your hands up! 
(さあ、ダルトン強盗団！手を上げたまま出てくるんだ！) 













Kemp: Don’t move!  Turn around!  Keep your hands wide! 
(動くな！こっちを向け！両手を体から水平方向に離したままでいるん
だ！) 































(３) It’ll happen fast once I start, so just keep yourself moving forward, and they’ll either 














Bill：Freeze!  Drop your guns!  On your face!  Spread-eagled! 
(動くな！銃を捨てろ！うつ伏せになれ！大の字になるんだ！) 
―The Road to Denver  
(4b) 状況：保安官(marshal)が二人の容疑者を追跡の上に逮捕する。 













(5a) Frank: Down!  Flat on your face! 
(横になれ！うつ伏せになるんだ！) 
―The Return of Frank James 
(5b) 状況：刑事ラッド(Lud)は容疑者宅の戸を蹴破り、次のように命令する。 





















Alec: Keep your back to me.  Take your gun belt and hand it over. 
(背中を俺の方に向けたままでいろ。ガンベルトを外して手渡せ。) 
―The Red Sundown 
(6b) 状況：私立探偵ゴールトは不審な尾行者に銃を突き付けて次のように言う。 
Galt: Face the wall.  Legs apart.  Lean against it. 
(壁の方を向け。両足を広げろ。壁に両手をつけろ。) 










Frank：Jesse, no!  Stay put! 
(ジェシィ、やめろ！じっとしていろ！) 








(８) 6．b. To stay put: to remain where or as placed; to remain fixed steady; also fig. (of 
persons, etc.). U.S.colloq. 
―OED(s.v. Stay v1) 
 
この記載が明らかにすることは、stay put が「to remain(とどまる)」概念をもっていること
である。この stay put を含む実例を以下(9a-b)に示す。 
 
(9a) Simmes, when you get to Southfork and you feel things all right, shine your mirror for 
zero position like this for half a minute. We’ll move on down but when there’s 






(9b) Stay put! You are all primed for trouble, aren’t you? 
(動くな！お前たちはトラブル用に訓練されているんだろう？) 
―The Violent Men 
 














Mattew：We could leave them in the streets. They are good and tired. They should stay 











face down/on your face down「顔を地面につけてうつ伏せになる」 









(1a) They went to the crossing not very far from there 
And there they did the same 
And the agent on his knees, he delivered up the keys 




















(２) Jesse went to his rest with his hand on his breast. The devil will be upon his knee. 
(ジェシーは片手を胸に置いた姿で永遠の眠りについた。悪魔でも片膝をついて、
ジェシーに敬意を表すだろう。) 
―A Ballad of Jesse James(イタリック体・日本語訳筆者) 
 












(４) HAPPY IS UP; SAD IS DOWN.３７(幸は上方向、悲は下方向。) 









(５) She heard the sad news and sat down on her knees   . 
 ? jumped up 
(彼女は悲しいニュースを聞き、 がっくりと両膝をついた。 ) 
 ？跳び上がった 
 
残るは前出(２)の‘The devil will be upon his knee.’の分析だが、同様に方向性のメタファ
ーで処理できる。そのメタファーと言語事例を次の(６)に示す。 
 
(６) RESPECT IS UP; DESPITE IS DOWN 
ex) look up to (≒respect) 
look down (up)on (≒despite) 
 





















(1a) This brought his name to public attention. 
このために彼は世人の注目を引いた 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. name1 n.<動詞+>)(下線筆者) 
(1b) He had no son to carry on the family name. 
彼には家名を継いでくれる息子がなかった 
―Ibid(下線筆者) 
(1c) A woman is not legally obliged to change her name when she gets married. 
女性は結婚する際に名前を変える必要は法的にはない 
―Ibid(下線筆者) 






(1e) Who did you get my name from? 
誰から私の名前を聞いたのか 
―Ibid(下線筆者) 






Mike: Who was the young lady? 
(若い女性って、誰のことだい？) 
Owner: I don’t know.  She didn’t give me her name, Mike. 























































(３) 8 wearing sth 
◆dressed in their best clothes 
◆the man in the hat 
◆to be in uniform 
◆She was all in black. 
―OALD(s.v. in)(下線筆者) 
(4a) We have lost an excellent teacher in Taro Tanaka. 
田中太郎という素晴らしい教師を失った≪◆in の目的語には固有名が普通≫. 
―『ジーニアス英和大辞典』(s.v. in1)(下線筆者) 












(５) 状況：アリゾナ準州ヒラ・ヴァレィ(Gila Valley)で金鉱を掘り当てた 6 人が先住
民に虐殺されたニュースが広まる。ジム(Jim)にとっては父が、キャリル
(Karyl)にとっては夫がその 6 人に含まれていると考えていたが、実際に現
地で墓を掘り起こすと、死体は 5 体しか見つからない。そこで、2 人は 6
番目の男の探索の旅を続けることになる。 




 man.(6 番目の男が、だ。) 
Karyl: Bonniwell!(ボニウェル！) 
Jim: That’s the name he wears now.(それは今、彼が身につけている名前だ。) 
Karyl: [Was it] The name he used to wear? 
(以前から彼が身に着けていた名前なのでは？) 









「(通常)一生のものとして名前を装着させる」事象を表す４２のに対し、英語の上例 wear the 




(６) name n. 1 ((OE))名前. 2 ((c1320)) 名声, 評判. ◆OE nama…―v. ((OE)) 命名
する. (ġe)namian (cf. Mdu. & MHG namen / ON nefna)↼nama (n.). 
―寺澤(編)(1999: 938)(下線筆者) 
 
上記が示すように、name は OE 期から名詞・動詞の両用法を備えていた。つまり、name
という語自体が「命名する」という意味を備えていた為に、「装着」概念に通じるような





(7a) They gave the baby a stupid name. 
その赤ん坊にばかな[つまらない]名をつけた 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. name1 n. <動詞+>)(下線筆者) 











名」、「筆名」、「雅号」などである。英語では pseudonym、alias、 false name、assumed name、




てつける「あだ名」にあたるものとも考えられる。４４そして、pseudonym と alias は、(1a-b)、
(２)にそれぞれ示す両語の語源に関する記載に着目することでその概念が明らかになる。 
 
(1a) pseudonym n.((1846))ペンネーム,変名. ◆▭F pseudonym ▭ Gk pseudōnumon false 
name (neut.)↼ pseudōnumos ↼ PSEUDO- + ónuma, ónoma ‘NAME’ 
―寺澤(編)(1999: 1125)(下線筆者) 
(1b) pseud(o)- 「偽りの；仮の；疑似の」の意の連結形 . ◆ME pseudo-  ▭ LL ▭
Gk ↼ pseudes false↼ pseudien to lie, cheat 
―寺澤(編)(1999: 1125)(下線筆者) 
(２) alias adv. ((c1342)) 別称(は). ―n. ((1605)) 別称.◆ME alias, allias ▭ L aliās on 
another occasion ↼ alius other ↼ IE *al- beyond (Gk allos other) 
―寺澤(編)(1999: 30)(下線筆者) 
 














を隠す為に使用されるとは限らない。他方、false name / assumed name / pseudonym は「偽




(4a) The book appeared under a pseudonym. 
その本はペンネームで出版された 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. appear v.)(下線筆者) 
(4b) She preferred to veil her identity under the pseudonym “R. Bintner”. 
「R・ビントナー」という変名を用いて本名を隠すほうを好んだ 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. identity n.)(下線筆者) 
(4c) open an account under a false name 
偽名で銀行口座を開く 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. name1 n.)(下線筆者) 
(4d) He was living under an assumed name. 
名を変えていた 







次に、(4a-d)における「under+『偽名』を示す NP(false name / assumed name / pseudonym)」
が表す概念を明らかにする為に以下(5a-f)の実例を挙げる。 
 
(5a) flee under (the) cover of darkness 
夜陰にまぎれて逃げる 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. flee v.)(下線筆者) 
(5b) under cover of darkness [fog, night] 
闇(など)に乗じて 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. cover1 n.)(下線筆者) 
(5c) a spy under cover 
秘密活動中のスパイ 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. cover1 n.)(下線筆者) 
(5d) under cover of mist 
もやにまぎれて 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. cover1 n.)(下線筆者) 
(5e) He ran away from his creditor under cover of night. 
夜にまぎれて債権者から逃げた 
―『新編英和活用大辞典』(s.v. creditor n.)(下線筆者) 
(5f) 状況：アリゾナ準州を走る鉄道。密偵の合衆国騎兵隊大尉(Captain)は、列車強盗
団を掃討した後、乗客の牧師(Reverend)と会話する。 
Reverend: Then, you came on this train undercover, Captain. 
(それで、大尉は身分を隠して列車に乗り込んだのですね。) 




―Train to Tombstone 
 
これらの実例から under(cover)には「(覆いに)隠れて」という「隠蔽４５」概念があることが
伺える。４６つまり、「under+『偽名』を示す NP(false name / assumed name / pseudonym)」
が示すイメージを図示すると以下(６)のようになる。 
 
(６)【under+『偽名』を示す NP(false name / assumed name / pseudonym)の概念】 









(7a) This gang (= the “James boys”) robbed many banks and trains, and the police were very 
frustrated because they could not catch Jesse or Frank.  They did not even know where 
they were.  The reason they could not be found was because both of them were living 










―The Changing American West(1980:65)(カッコ内表記・下線・和訳筆者) 




―Gunfighters of the Old West  
(7c) 状況：麻薬組織の人間(Eddie)が、仲間に資金洗浄(マネーロンダリング)の為に、
送金の命令をする。 
Eddie: I want you to transfer the money from the twelve separate accounts into a single 







Harold: This is a contact at one of our offshore banks.  On settlement day, you will 












Ray: You know, my father said he saw him years later playing under a made-up name in some 
tenth-rate league in Carolina.  
(数年後、彼(シューレス・ジョー)がカロライナの最低のリーグで架空の名前でプ
レーしているのを見たよ、と父は言っていたんだ。) 
―Field of Dreams  
 
(7a)には、警察に見つからないように、ジェイムズ兄弟が「本名」を隠す目的で「別名(alias)・










(8a) He paused theatrically before revealing his fiancée’s name. 
婚約者の名を明かす前に(芝居がかったように)大仰に間を置いた。 
 ―『新編英和活用大辞典』(s.v. pause2 v.)(下線筆者) 
(8b) disclose one’s [sb’s] name 
名を明かす 




上記の reveal と disclose の各概念を明らかにする為に、以下(9a-b)に各々の語源に関する記
載を示す。 
 
(9a) reveal1 v. 1((c1375)) (超自然的力が)示現する.  2((c1425)) 暴露する.…◆ME 
revele(n) ▭ (O)F révéler // L revēlāre  RE-(A) + vērāle to cover (↼vēlum‘VEIL’) 
―寺澤(編)(1999: 1182)(省略・下線筆者) 
(9b) disclose v. 1((a1393 Gower)) (隠れたものを)表す, 露出させる; 暴露する.…◆ME 
disclose(n) ▭ OF desclos- (stem) ↼ desclore (F déclore) to unclose des- ‘DIS-’+ 











































げた。筆者にとって特に興味深かった言語現象は find one’s feet/legs である。この表現が「立
てる／歩けるようになる」という事象を示すということは、英語母語話者の大脳内に「立










































(1a) the amputation of a limb (手足の切断) 
―『プログレッシブ和英中辞典』(s.v. せつだん ) 
(1b) ?the amputation of the trunk / the main body 
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女性：Here we have no police, no courts, and no jail. So we have to do things in our own 
way. …He wasn’t the only one to do it but with others, all decent, upstanding men, 















                                                                                                                                                                  
―『デジタル大辞泉』(s.v. たち-ば) 
 
５ 三次元空間表示語である room について、以下のような記載がある。 
 
†13.a An office or post considered as pertaining to a particular person, esp. by right or by 
inheritance. Ob. … 
(或る人に、特に権利や継承によって付随するとされる職や地位。) 
b in one's room, in one's place, denoting substitution of one person or thing for another.  
(人の代わりに、人の代理や物の代わりを示す。) 
 1581 G. Pettie tr. Guazzo's Civ. Conv. ii. (1586) 53 b, That he may be put from his office, 
and some other placed in his roome.    
(彼が職から降ろされ、他
の誰かがその代わりにそこに置かれるかもしれないということ) 





６ 靴を履いている場合でも、靴底を sole と言うことから、靴底を足裏の延長と捉えてい
る英語母語話者の認識が伺える。 
 






                                                                                                                                                                  
うに言われる。 





本の spine(背表紙)も、人間の spine(脊柱)と同じく物理的支柱の役割を担っている。 
 
 
８ Jelly spine と類似する概念を持つ語を以下に挙げる。 
 
Spineless 1 (disapproving)(of people) weak and easily frightened 
―OALD 
 

















                                                                                                                                                                  
の日常生活では不自然で、たいていの場合は移動行為を行うので、to stay off one’s feet を
「歩かない」と和訳しても不自然ではないと筆者は考える。 
 
１２ Sitting room はイギリス表現である。アメリカでは日本語表現「居間」にあたる部屋
は living room である。Living room の概念を明らかにする為に、以下の辞書表記を参照する。 
 
3 a 生活する. 暮らす；昼間[日中]の生活を送る. 
 ―『リーダーズ英和辞典』(s.v. live) 
 







It’s a book to pick up and read a little at a time, not to read through at one sitting. 
―『プログレッシブ和英中辞典』(s.v .読む)(下線筆者) 
(b) 一気呵成に書き上げる 
dash off; write a《report》in a rush; compose《a poem》at one sitting 
―『新和英大辞典』(s.v. 一気呵成)(下線筆者) 
(c) 随筆を一気に書き下ろす 






                                                                                                                                                                  

























 (a) by bus / car  ? by the bus ←→ in / on the car 
 by bike  ? by the bike ←→ on the bike 








(b) by ear ((楽譜を見ないで)耳で聞いて) 
by hand ((機械を使わずに)手で) 
by machine ((手作業でなく)手で) 
by foot ((乗物を使わずに)歩いて) 





し、by foot も実在する表現である(『ジーニアス英和辞典 cf. foot』)。 
 
１８































































west adv.《OE》西に. ◆OE west ＜ Gmc *westaz…↼IE *westo- ↼wespero- evening, 
night,(原義)the region where the sun goes down 






















 「深刻」概念は英語では形容詞 serious、grave 等で表されることが通常である。これら
の二語の原義を以下に示す。 
 
serious ◆ME serious ▭ (O)F serieux ▭ ML sēriōsus (It. serioso) ↼L sērius grave, (原
義)weighty (It.＆Sp. serio) ↼IE*swer- to lift; heavy 
grave
4






































within arm’s reach ←→ ?within arm’s arrival 
[手の届かないところに] 
beyond one’s reach ←→ ?beyond one’s arrival 







                                                                                                                                                                  
reach
1
 v. 1《OE》(手などを)差し伸ばす. 2《OE》(物を)手渡す.．．0000．◆OE (ġe)rǽċan 
to stretch out ＜ Gmc *raikjan (OF ris. rēka / (M)Du. reiken / OHG reihhen 




















 Lakoff and Johnson(1985:17)は‘RATIONAL IS UP; EMOTIONAL IS DOWN’メタファー






                                                                                                                                                                  
His intelligence quotient is high / low. (彼の IQ は高い / 低い。) 
 
当然のことながら、「IQ の低さ」は EMOTIONAL 概念には含まれない。そこで、この問
題点を解決するために、筆者は‘RATIONAL IS UP; IRRATIONAL IS DOWN’メタファー
を考慮すべきである、と提案したい。 
 
３８ 「名前を表す文字列(letters which stand for someone’s name）」は、目で見ることが出来
るが、ここでは「名前それ自体」は抽象的なものであることを述べている。英語表現 name
と日本語表現「名前」が、「名前を表す文字列(letters which stand for someone’s name）」を
指す実例を以下に示す。 
 
His name was added to the list. 
彼の名前がこのリストにつけ加えられた 
―『新編英和活用大辞典』(sv. name1 n.<動詞+>)(下線筆者) 














































                                                                                                                                                                  
 
「雅号」は「風雅な」という概念を内包するが、執筆や作画の際に用いられる「別名」と















「隠蔽」と英語 under は概念的並行性を持っている。 
 
４６
 「‘under one’s name’に『隠蔽』概念がある」という筆者の主張は以下(a-b)に挙げる
辞書表記とも整合性を示す。 
 
(a) under the name (of) … 
using a name that may not be your real name 
―OALD(s.v. name)(下線筆者) 
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